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Abs tra ct: There are m any p rob lem s on curren t prov is ion s of ow nership system of aquat ic w ild an im als, for its am b igu ous concept ion
and range, the conf lict betw een legislat ion and p ract ice, etc. The alien leg is lat ion exam p les provide som e usefu l
in form ation for us to im prove our legis lat ion. W e need to change our tradit ional persp ective of the ob ject theory of
ow nersh ip. The defin ite con f ines of the ow nersh ip of aquatic w ild an im als cons ists of som e special system values. W e
shou ld constructm u lt iform ow nersh ip system for aquat ic w ild an im als, and the exert ion m ethods of th e ow nersh ip shou ld
be restricted.
Keywords: aquatic w ild an im als; ow nership; system reconst ru ct ion
  /没有任何事物同所有权一样,如此普遍地激发想象力而又触动人的情怀; 也没有任何事物同所有权一样, 让一个人
对世界外在之物得为主张与行使独自且专断的支配,并完全排除其他个人的权利! 0
) ) ) (德 )克莱因梅尔
  一、丛林迷雾:我国水生野生动物所有权立法的混沌现状


















我国相关立法在涉及野生动物所有权时, 常指向 (水生 )野




(二 )物权化的法理之困 ) ) ) 物权客体的特定性与水
生野生动物 /不特定0







































林法实施条例6第 2条第 2款规定, /森林资源包括, ,依托
森林、林木、林地生存的野生动物, ,。0此规定意味着, 依
托森林、林木、林地而生存的水生野生动物所有权属于国家




































动物的所有权吗? 我国的现行立法 (包括 2007年的 5物权
法6 )均未明确规定非珍贵濒危的水生野生动物属于无主
物以及先占制度。难道不能对非珍贵濒危的水生野生动物
进行先占而获得所有权? 然而, 一个不可否认的事实是, 在






















在现代许多国家, 动物 (包括水生野生动物 )被明确界
定为所有权的规范客体。对于野生动物 (包括水生野生动
物 )所有权状态, 主要有两种立法例: 一是规定野生动物所
有权归国家所有;二是原则上规定野生动物为无主物,并允
许先占取得所有权。俄罗斯属于前者, 如5俄罗斯联邦动
物界法6第 4条规定: /俄罗斯领土范围内的动物界 (包括







权。0 [ 4] 5瑞士民法典6第 719条规定: /捕获的动物重获自
由,所有人未继续搜寻和再捕获的, 为无主物; 驯养的动物





同时, 因动物 (包括水生野生动物 )的生态价值与伦理
性价值, 许多国家亦特别注重强化动物的特殊保护。如俄
罗斯5民法典6第 231条规定: /动物是物权的客体, 并不意
味着有权利的人能随心所欲地支配和役使动物, 而应受到
合理限制0。第 137条规定: /在行使权利时, 不允许以违























否定态度。梁慧星教授认为, /野生动物 0之所以称为 /野
生0,意指处于 /人力不能控制、不能支配之状态0, 而区别
于 /处在人力控制、支配状态0之下的 /饲养动物0和 /猎获








































































有学者通过考察认为, / -野生动物所有权 .就是-野生



























































动物; ( 6)依法没收非法来源的水生野生动物; ( 7)法律规
定的其他方式 [14]。
2. 水生野生动物集体所有权的取得












办展览、从事科学研究、救助养护; 可以进行授权 , 许可
他人对国家所有的水生野生动物进行捕捞狩猎等经营
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